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Couplages anormaux
0.8
1
1.2
1.4
1.6
-1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
cos(ΘW)
(λγ=+0.25)/(λγ=0)
(λγ=-0.25)/(λγ=0)
Radiations dans l'état initial
0.999
0.9995
1
1.0005
1.001
1.0015
-1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
cos(ΘW)
O(α2)/O(α1)
0.9998
0.9999
1
1.0001
1.0002
1.0003
-1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
cos(ΘW)
O(α3)/O(α2)
Bruit de fond 4 fermions
0.98
0.99
1
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
-1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
cos(ΘW)
4f/CC03
Correction à l'ordre O(α)
0.9
0.92
0.94
0.96
0.98
1
1.02
-1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
cos(ΘW)
O(α)/Born
0.995
0.996
0.997
0.998
0.999
1
1.001
1.002
1.003
1.004
1.005
-1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
cos(ΘW)
LPAb/LPAa
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Avant ajust.
Après ajust.
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Avant ajust.
Après ajust.
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